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ピラミヅド@テキスト:翻訳と注解 (3) 
塚本明鹿
The Pyramid Texts: A Japanese translation with commentary (3) 
Akihiro TSUKAMOTO 
(Pyr50) 
a wrH 塗~rll[襟題!
第72i立
b Dd_mdw zp 4 
wsjr (. ) 1 
mH=n.j n.k jr.t.k m mD.t 1 sTj_zH 
第73î~:
c wsjr (. ) 1
l呪文41りi
オシリスたる王よ
我汝のため汝の自主?香~rJI で、 ìiiJ\jたす 1 祭の香
??????? jm Hr.f 1 Hl<:_nw 
オシリスたる王よ
汝に取れ披の顔の醗静物を |ヘケヌ-irl
(Pyr51) 
第74i手
a wsjr、(.) 1 
m n.k jr.t Hrw jsfkk.t=n.f Hr.s 
1 sfT 
オシリスたる王よ
汝に取れそれ故に彼が害されたホルスの I~l を
j セフチュ ~rJl
第75掌
b wsjr (. )1 
m n.k jr.t HれN Xnm.t=n.f 
InXnm 
オシリスたる王よ
汝に取れ彼が守ったホルスの目を
lネクネム油
第76主
c wsjr (. )1 
m n.k jr.t Hrw jn.t=n.f 
tw;.t=n.f nTr.w jm.s 
I tw;w.t 
オシリスたる王よ
汝に取れ彼が運び、
それで祁!々を諮ったホルスの I~l を
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50aのwrHは第72i立からrt'H8章にかけての一連の本文の標題である。ゼーテj氏本ではここから初めて標題
が現れる。 本稿では次の館所に現れる:
50a wrH 
54b f; xft Hr.f 
59b w;H r t;x;j. t 
62a f:.t xft Hr. f 
64a Dj Sbw 
65a dj r c.f j;bj 
67a dj jm Dr.t. f j;b.t 
68e dj m////////////// 
塗i自
技の顔前で泰げよ
供物を地問に;泣くこと
彼の顔前の奉げ
食物を供えよ
彼の左腕に誼け
彼の左手にiflけ
.i泣け
これらは、前後の文と不誠和な指示的文、または文をなさない詩句であることから、各堂本文とは独立し
ていることが読み取れる。本節以前の部分においても、ゼーテはマスベロを訂正して、いずれも名詞勾の
みから構成される 1644aムcの各行をそれぞれ、第26-28i1i:、第29なおよび第598i"t:、第106-107'$:の襟
題としている(SPT，I，S.368，FE該当館所)。ついで、ながら、 Jl代の議・節区分の感覚からすると、むしろ
この標題を翠の区切りとして、本稿で踏襲している常番号を節番号に変更したい誘惑に駆られる。しかし、
擦題の詑mはごく限られていて、例えば長文の本文が続く 210番代の殺ではほとんど現れない。tHl諭(1)に
おいて既に述べたとおり、節番号が必ずしも章番号に含まれず章節の上下区分間i係が錯綜する状況を考慮
すると、ことは単純でなく、議・節のJlJ語に拘るj浪り明快な解決策が見出せない。村治・片岸訳「死者の
(参照文献を見よ)では冒頭のDdmdwを生かしてl呪文15等と、いわば呪文番号を振っている。これは、
!呪文に誼換えるだけでよく、一つの部iI'iな解決法を示唆していると忠、われる。本稿は「オリエント
の解説文1::1の用語に従っておく。
一見して明らかなとおり、第73意から第76:~にかけては呼掛けに続く命令文 m n.k，しかも、 Pyr51の3
行(a，b，c)は m n.k jr.t Hrwという詩句だけでなく、さらにそれに続く節がHrwrホルスj と崩格関係に
ある先行語 jr.t r目j を修飾する関係留i動詞形(放に、先行訴に合わせて女性形のぺ語尾を持つ)で始まる
という文法形式の共有も見られる。すなわち、形式上の並行関係が極めて明白な構文である。この稿文は、
読に検討した19a，35b，36aにも散発的に現れていたが、後に詳述する第72節から第100miにおいては、
定型表Jであることがさらに明瞭な一群として現れる。ここは、定型句として纏まって現れるという点に
おいて、その前部ともいうべき倒である。そしてそれら後述の一群の用隣と同様、ここでも供物が呪文本
文中の語句と語呂合せしている。
「ホルスの1:=Jの正体については、 tl論(2)において詳しく検討した。 51cの-Eiiは、護符としてのホルス
の目への言及とも忠われる。実際、そのような護符がミイラの身体から発見されている。 [1]
50c ， 51a ， b ， c~こ現れる Hknw， sfT ， nXnmλw;w. tを r~~llIJ と訳すのは、 50aのwrH r塗~i11J が決め手であ
るが、様々な形の油壷の象形文字も根拠となっている(悶1の92b、92dを参照)。これは、特にエジプト
文字で発達した文字機能である。
このような、文字による語義表示機能の発達は、 を偏重する現代語の文字体系においては一般に
貧弱とされながらも、まったく手段を欠いているわけではない。漢字は偏や述、英語やフランス請は音声
との対応を犠牲にした』殴用的綴りによる類義語識別手段を持っている。問題は、それらの機能を正当に詳
細liせず、非効率的かつ不合理な虫習として片付けることにある。もっとも、文字の機能がその点だりに限
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定され得るかについても、議論があろう。文字詰}が必要とされる所以である。詳しくは、河野六部(参照
文献)を見よ。
第77f!.
(Pyr52) 
a mrH.t mrH.t 
Tnj wn.T 
jmj.t H;.t Hrw 
Tnj wn.T 
b wn.T m H;.t Hrw 
dd.j Tw m_m H;.t (.)1 pn 
c snDm=n.T n.f Xrj.T 
s;x目T sw Xrj.T 
(pyr53) 
a Dj.T sxm.f m Dt.f 
Dj.T SC.t.f m jr.tj ;x.w nb 
b m;;t.sn n.f 
sDm.t.f nb rn.f jsT 1日;t.tcS 
(Pyr54) 
第78章
a wsjr (. ) 1 
jn.j n.k jr.t Hrw 
jT.t=n.f jr H;.t.k 
! 日;t目tTHnw 
b f:xft Hr.f 
第79~:
c Dd_mdw zp 4 
wsjr (.)1 
sdm.j n.k jr.t Hrw wD;.t jr Hr.k 
d w;Dw msdm.t 
第80f!.
(Pyr55) 
a Hrw jmj wsjr (.) 1 pn 
m n. k jr.t Hrw wD;.t 
b Hrw jmj wsjr (. ) 1pn 
sdm.j n.k sj jr Hr.k 
c sdm=n Hrw jr.t.f wD;.t 
dh; (.)Ipw 
sdm.j n.k jr.t.k r Hr.k wD;.t 
よi飲狩よ
いづこに汝あり
ホルスの額の中に
いづこに汝あり
汝はこのホルスの額にあり
我汝をこの王の額中に器く
汝は喜ばせた汝を頂く彼を
汝は諮い立たす汝をw!く彼を
汝は彼の体に力説れさせる
汝は彼への怖れを与える全ての譲共の脱線に
(それは)彼を見る者連
全て彼の名を1司く者のこと i香柏のi歌手?
オシリスたる王よ
我Y.にホlレスのi三iを運ぶ
(それは)汝の額にと彼が受取りしもの
iリビアの軟計
泰げよ{皮の節、前でi標題l
i呪文4回
オシリスたるヨミよ
我汝のため汝の顔に完全なホルスの日を拙iく
緑急アイシャドー黒色アイシャドー
オシリスたるこの王としてのホルスよ
汝に取れ完全なホルスの岳を
オシリスたるこの王としてのホルスよ
我汝のためそれを汝の顔に描く
ホルスは完全な披の践を描し、た
おおこの王よ
我汝のため汝の顔に汝の I~I にt!aく
62 長訳 本 |ザl波
m;.k jm. sn 汝がそれで見るを)
55aのwD;.tがjr.tに掛かる形容認であり副首iJでないことは、取るという動詞と共起することから明らかで
ある。(r完全にj取るでは意味をなさない)055dのwD;.tが副詞であることは、痘前lこrHr.kという前置
詞句があることから!切らかである。エジプト認ではー殻に、名前とそれを修飾する形容詞との11に前器詞
句が挿入されることはないからである。このことは、 54c後三!このほぼ同…語句からも判断できる。これに
対し、 55cのwD;.tはjr.tを修飾する形容詞女性Jfjとも、 sdm.jに掛かる副詞とも、いずれにも解釈可能で
ある。怠悶的にぼかすことがあったのだろうか。「完全に描く Jとは、 f完全な71'5に描く j と解釈できる O
L 、ずれにしろ、 55a ， c ， d で、wD; べが郡吉[~lを踏む。ところで f完全なJ ホルスの目とは何か。神話ーでは、ホル
スの片 I~I はセトによって損なわれた後にトト祈lによって"='1復される。そのことを指すと忠われる。分数計
算で能mされるホlレスの臼もその神話と関連する。ホルスの I~J の矯成部分がそれぞれ1/2 ， 1/3 ， 1/4 ， 1/8 に
相当し、総計23/24に1/24を!日力により加算して完全なホルスの日が回復されるのである。 [2]
1lf181 
(Pyr56) 
a rS.T 
rs t;j.t 
rs t;J. t 
b rs jr.t Hrw jmj.t dp 
m_Htp 
m_Htp 
m_Htp 
m_Htp 
rs jr.t Hrw jmj.t HW.wt nt m_Htp 
c Szp.t jr.wt sXkr.t wr_c 
1;:，目覚めよ
タイトよ目覚めよ
タイテトよ目覚めよ
デプの1:1のホルスの目よ FI党めよ
らかに
安らかに
安らかに
安らかに
ネト冠の宮々 IjJのホルスのiヨよ目覚めよ安らかに
伴なる女速を受取る方よ 輿の偉人を飾る方よ
56aのタイトとタイテトは、どちらも女性形語尾のぺを持つものの、形式 i二、 t;j.tはt;j.tにさらに女性語
毘ぺを付加した派生1訟である。
56bのdp(立、限定符から判断して、都1'1名と思われる。
56cのjr.wtをFEは‘theworking women (つ)'とする。複数表示を兼ねる3述の女性の限定符(コード
801)とFD27のjr‘doer(of good)' に基づくと JG~われる。しかし、 FD25には討‘companion' Pyr2061 
が挙げられ、同じ限定符(801)を持つ女性1ちが言及されている。 Pyr2061の用的は労性1ちであるが、アト
ム地数柱の担11'告が名指しされる中に現れていて、ここの用例と類似性が伺える。佐1I付の女官ととれ江、さ
らに行の前半と後半とが滋味的に:j:eitJ'Cして締まりが良い、と考えた結果が上の訳である。 wrcは他に
811a，892cに現れ、特に811aにおけるwrHts.t r沼詑の伶大な方j との対からFEは'theGreat One of 
the carrying-chair' とする。本摘はこれに従う c
(pyr57) 
a Dj.T ksj t;.wj n (.) 1 pロ
mj ksw.sn n Hrw 
b Dj.T nrw t;.wj n (.) I pn 
mJ nハヘI.snn stX 
c Hms.t.T xft (. )11コロ m nTr.f 
wp.Tw;目t.f xnt ;x.w 
汝このとに対し両地をして践を垂れさせよ
ホlレスに彼らが頭を車ihる立1く
汝この一…iに対し両地をして怖れさせよ
セトを彼らが怖れる如く
i女このごとの自iJで路せ彼のY'rJlとして
汝彼の道を聞け諜J毛の前で
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d cb;.f xnt ;x.w jnpw js xntjjmntj 彼が商方者rtの第一入者たる
アヌビスの霊共の前で立つよう
e Dd_mdw zp 4 呪文4沼
jr H;.t jr H;.t xr wsjr I wnx.wj オシリスの前へ前へ i二枚の布
57a，bに現れるt;.wyは、一般に「上下両エジプトの地j を意味し、エジプトの別称である。
57cのwp. w;.t r道を開けj はアヌビスの別名であるwp_w;.wtr道々を開く者Jを想起させる。
57e wnxは動詞としての用法では「衣をかけるj となる。オシリスの神像に衣類を纏わせる犠式が示唆さ
れているととるのは、深読みで、あろうか。
(Pyr58) 
第82掌
a 
b DHwtj jn sw Xr.s I x;j.t 1 
pr=n.f Xr jr.t Hrw 1 
Dj prt_xrw / x;j.t 
第83章
c Dj n.f jr.t Hrw Htp.t.f Hr.s 1 
1 j mj Xr Htp_sw目t
(pyr59) 
第84章
a wsjr (. ) 1
m n.k jr.t Hrw Htp.t=n.f Hr.s 
b w;H r t;x;j.t 
第85章
c wsjr (. ) 1 
1 Htp_sw.t Htp_sw.t 
m n.k jr.t Hrw Htp.t Hr.s 
1 Htp_wsx.t 2 
第86章
d sHm n.k sj xr.k 
I Hmsj gr prt_xrw_swt 
(Pyr60) 
第87章
a wsjr (. )1 
m n.k jr.t Hrw 
jcb n.k sjr r;.k I cbw_r 
i空間
トトはそれをその上に運ぶ i供物台|
彼はホlレスの自と共に出た
供え物を与えよ /供物台
彼に与えよ彼がそれで安らぐホルスの目を
!おお玉の供え物を携え来れ
オシリスたる王よ
汝に取れ彼がそれに安らいだホlレスの目を
[王の供物王の供物
供物を地面に置くことi標題]
オシリスたる王よ汝に取れ
彼がそれに安らぐホlレスの目を
1大広間の供物 2点
それを汝のため汝に渓させよ
I哀れ今王の奉納物
オシリスたる三Eよ
ホルスの話を汝に取れ
汝のためそれを汝の口に呑めい開嗣
64 
第88主
b wsjr (. ) 1 
m n.k jr.t Hrw 
xwj n.k丘.fsj 1 t_tlY 
第89]雲
c wsjr (. ) 1
m n.k jr.t Hrw jtH.t=n.f 1 tjtH 
(Pyr61) 
第90章
a wsjr (. )1 
m n.k jr.t Hrw 
nDs wnm.t=n stX jm.sl Dsr.t 
第91掌
b wsjr (. ) 1
m n.k jr.t Hrw jxxm.t=n.sn jr.f 
Ixηms 
第92主
c wsjr (. ) 1 
m n.k jr.t Hrw 
f;j.j n.k sj r Hr.k 
f;.t t_Hnt 
(Pyr62) 
a f;.t xft Hr.f 1 
第93章
f;j Hr.k wsjr 
f;j Hr.k h; (. ) 1 pw jz ;x.f 
b f;j Hr.k (. ) 1 pw w;S spd 
c m;.k n pr.t jm.k 
Hs sX.t jm 
(Pyr63) 
a jcj kw (目 )1
wp.k r;.k m jr.t Hrw 
b Dwj.k k;.k wsjr js 
xw.f kw m_c Dnd nb nj mt 
c (.) 1 
Szp n.k t.k pn jmj jr.t Hrw 1 
sk r t; m_b;H.f 
塚本明廃
オシリスたる王よ
ホルスの呂を汝に取れ
汝のため彼にそれを踏ませるな iトウ・パン
オシリスたる王よ
汝に取れ披が挟ったホルスの自を!イテフ・パン
オシリスたる王よ
ホルスの自を汝に取れ
その中からセトが設べたものは僅か i強いi霞
オシリスたる王よ
汝に取れ彼らが彼から奪ったホルスの毘を
iケンメス酒
オシリスたる王よ
ホlレスの目を汝に取れ
我汝のためそれを汝の顔に泰げん
lヘネト鉢のパン奉げ
彼の顔前の奉げ 1 [標題]
汝の顔を上げよオシリスよ
汝の顔、を上げよおおその魂が去るこのミEよ
汝の顔を上げよ強く強力なこの王よ
汝見よ汝から出たものを
それで作られた分泌物を
身を洗え王よ
ホルスの自で汝の口を聞け
汝汝のカーをオシリスとH手べ
彼は死者の全ての諮りから汝を守る
王よ
汝に取れホルスの自であるこの汝のパンを i
彼の前で地面に据えよ
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(Pyr64) 
a Dj Sbw 
第94主
b h; wsjr (. )1 
m n.k jr.t Hrw nSb;::;b.t=n.k Hr.s 
1 Sns 
第95章
C Htm.j k:¥v m Hnq pr jm.k zp 4 
1 Hnq.t 
第96章
d wsr (.)1 
m n.k jsw twt jr.t Hrw 
1 swt 
食物を与えよ{標題]
おおオシリスたる王よ
汝に取れそれにより汝がnSbSbしたホルスの日を
iシェネス・パン
私は汝に供える汝から出る醗静物を 4四
iビール
オシリスたる王よ
汝に取れホルスの自の完き等制物を
!スート関節
64b nSbSb・FE'you have refreshed(?) yourself' 0 これはWb.i. 338 ラ 20を参照する。 nSbSb~-=Sns
との語呂合せを読込むのは少々強引な感じがなくもないが、次行以下の語呂合せを見ると、全撚無謀i係に
Snsという単語が選ばれたとは思えない。
(pyr65) 
a dj r c.f j;bj 
第97主
bwsjr(.)1 
jr.t tn tw nt Hrw dbH.t=n.f m_c stX 
第98掌
c wsjr (. )1 
jr.t Dj=n n.k Hrw jr.t.f m c.k 
第99主
(Pyr66) 
a WSJI、(.)1 
h; Dj=n.j n.k jr.t Hrw 
jmj n.j c.k Dj.j n.k sj 1 
b h;Tr 
(Pyr67) 
a dj jm Dr.t.f j;b.t 
第100主
b wsjr (. ) 1 
Hn.f k目tjmr=n.j kw 
彼の左腕に誼けi標題]
オシリスたる王よ
この目はセトから彼が求めたホルスのもの
オシリスたる王よ
ホルスが汝に与えた目は汝の!腕の仁l::tの披の呂
オシリスたる王よ
おお我汝にホlレスの日を与えたり
汝の}涜を我に与えよ我汝にそれを与えん
h;Tr(語義不明)
彼の左手に置け[標題]
オシリスたる王よ
彼は他を殺したり我汝を愛す
66 
jnk nD 11//1 
第101議
C wsjr (. ) 1 
jw=n nD.t kw 
jTj jr.t Hrvv 11// 
第102主
(Pyr68) 
a jnk Hrw wsjr (. )1 111//1 
b Dj n.j c.k 11/川/111//
c jT 111/万/111/川/11
d 1111111111111// 
e dj mlllll 
第103章第105章
f wsjr (.)1//川/1/川/11//
g wsjr (. )1 11111111// 
h 11/1111111111// 
塚本 IlJJ股
我こそは守護者 III 
オシリスたる王よ
汝を守護する方は来た
ホルスの日を控え IIII
我はホルスオシリスたる王よ111//
汝の腕を私に与えよ1111/111//
受淑れ//川//川/川/川/1/川/1/1
/11/1//川/111111111/刀/
置け mllI I II I[標題i
オシリスたる王よ 111/刀/1111
オシリスたる王よ III II I II 1//I 
/1川/1/川/川/川/山川/1/川/11
FEには、残りの欠落部分を含む文献への言及があるものの(筆者入手できず)、破損が激しく解読不能とし
ている。
(Pyr1644) 
C Jwn.t 
第106i詳
(pyr69) 
a h; (N)I pw 
jnk z;.k 
jnk Hrw 
b jw=n.j 
jn=n.j n.k jr.tj Hrw nt Dt.f 
c nDr sn 
jwn n.k sn 
弓[標題]
おおこの王よ
哉は汝の息子
我はホルス
我汝にホlレス自身の両限を運び来たれり
それらを掴め
汝のためそれらを開け
69b jw=n.j jn=n.j n.kは複合動詞をJI弘、た「我汝の許に運び来たれりJという定型表現として訳した。
というのは、例数は少ないながら、ここ以外に以下の悶例が見られるからである:
20a h; (.) 1 pw jw口 n.jjn.j n.k jr.t Hrw 
fおおこの王よ我汝にホノレスの!肢を運びラ!とたれりJ
ピラミッド-テキスト:翻訳と注解 (3)
22b jw立 n.jjn.j n.k jr.t Hrw qb jb.k Xr.s jn.j n.k sj Xr kb.wj.k 
f我汝にホルスの眼を運び来たれり。それにて彼の心鎮まる。我汝の足下にそれを運ぴたりJ
1185a jj=n.f jn=n.f n.k Hw目t目ktw qd.t=n.f n.k (jはjwとの交替形)[Allen， 18.2] 
「門f彼皮汝に彼が汝のために建てしこの汝の)屋室敷をi運豆び
2066a jw口 n.snjn=n.sn n.k くmwwcb.wx幻r、j主t.sれ
「彼ら彼らの父と共に汝に浄めの水を運び来たれれ
2074a h; (. ) I pw jw=n.j jn.j n.k jr.t Hrw jmj.t t;s 
fおおこの王よ我汝lこt;sの中のホlレスの眼を運び来たれりJ
これを定型匂と認めなければ、月比米り、我汝にホlレスの毘を運べり」と訳されよう。
(Pyr70) 
a jcb=n.j n.k sn 
dmD=n.j n.k sn 
tm.jllj 
b dj=n sn Hrw tp rd.wj (.) I pn 
c sSm.sn (.) I pn jr qbHw xr Hrw 
我汝のためそれらを充てた
我汝のためそれらを猷めた
それらが完壊なる故に
ホルスはそれらをこの王の両足の上に買いた
それらがこの王を大空へ、ホルスの許へ
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jr p.t xr nTr c; 
d nD.sn (.) I pn m xft.w.f nb.w 
天空へ、大いなる神の許へ導くように
それらがこの王を彼のあらゆる敵共から守るように
70a，b jcb， dmDについては、上記52aおよび注lを参照。
70c qbHw r大空、蒼雲寺j の揺りに関しては、別稿、平成14年度科学研究費補助金研究成果報告書
j現時代思刻文字法の研究(機械可読データベース化の試み)Jで笥単に触れた。
70d xft.wは、複数表示の眼定符N33を生かしたため。ただし、複数語尾を欠く集合名認ともとれる。後
続のnbrあらゆる、全てのJには複数表示がないが、語尾.wを欠く決定的証拠とならない。まず、 nbが
欠損価所の短元であること、次に、複数語尾.wの1l\~表記は、 nbの場合少なくないからである。 [3]
(Pyr71) 
a h; (. ) I pn 
jn.j n.k jrサ HrwpD.t jb.f 
b jcb n.k sn 
nDr n.k sn 
c 11//1 
おお、この王よ
我汝のため、心楽しますホルスの再呂を運ぶ
汝のためそれらを充てよ
汝のためそれらを掴め
111// 
71a pD.t r広げるj は、双数女性形 jr.tj r両目j に掛かる分謂で、 jb.fr彼の心」を目的語とする。「心
広げる」で「楽しませるJとなるが、標題の「弓Jとも無締ではあるまい。
第107主
欠落
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第108章~第171掌
第108章~第171章に対応する第72節から第100節に掛けては、次に示すAB一組の定形句の反覆による
節構成が顕著な特徴である。そしてこのA，B一対の匂が一つの章となる。以下、これを概観する。
A wsjr (.) 1 rn n.k jr.t Hrw (十後半部)
オシリスたる王よホルスの話を汝に取れ (+後半部)
B Dd_rndw zp 4 n (.)1 pn f;.t zp 4 1 (供物名) 1 (1/2/4) 
呪文4回 この王に4困泰げよ 1 (供物名) 1 (数意)
この2行i組の組合せは l節の中で数回現れる。多くは2組、しかし時には3組がl節中に現れることもある
(第72-74，86，90，100節)。その結果、 Aは各部1の奇数行であるa、c、e行に、 8は各節の偶数行であるb、
d、f行に現れる。特にBは明確な型を持ち、行が進むにつれて変更されるのは枠(転写本文では仕切線で表
示)内に仕切られた供物名と数量のみであり、前半部は同一語句を画一的に繰り返すだけである。もっとも、
この定裂BはTおよびNの本文にしか見られず、 PT1:IJで最も古いWには欠けている。 wでは
75b，d，81 d，82b，85bにおいてBの対応笛所にDd_rndwzp 4が現れるに過ぎない[4]0つまり、元々Aの直
後に{共物名が続いていた本文が、 Tにおいて拡張され、 Nもその拡張本文を踏襲したものと思われる。フ
ォークナーはこのことを考慮して、 Bの前半部(仕切線の前)は全く訳出していない。 Bに関して最もq寺徴的
な点は、それがこの限られた部分以外に全く現れないことである。このことが、 72節から 100節にかけて
の本文を一つのブロックとして扱う有力な根拠である。
Bに関連して、このブロックに並行本文を持つW、T、Nの各本文の、その他の微細な特徴を加味して比
較・撃現すると、以下のとおりになる(詳細は表中の節番号で示した該当笛所に当たられたい)。
l並行本文
2B前半の有無
3仕切締の有無
4 jrpの有無
5数量の違い
6供物の違い
7~ りの{頃向
w 
72-100 
73b 
76d，94d 
独自
T N 
8下100[他は欠落] 72-95 [96-99は破損]
+ mト
+ 十
+ (92，93，94) 
(欠落) 73b 
92b[拡張本文i 76d，82b[拡張本文l，94d
Nと共通 Tと共通
対するAの方は、 8のような際立った間一性がなく、多くは行の進行につれて語勾を幾らか入れ替え、本
文に幾分の変化を持たせる。目的語としての jr.tHrw Iホルスの目j の箆用を鍵語として、用例を分類し
たのが次表である。
1. wsjr (.) 1 rn n.k jr.t Hrw +詞格名詞 (1a) 
+形容詞 (1b) 
+動詞関係節形 (lc) 
+然動調関係節 (ld) 
+命令形 (1e) 
ピラミッド-テキスト 翻訳と注解 (3)
2. wsjr (. )1 m n.k 十目的語
3. wsjr (. )1 m jr.t Hrw 
4. wsjr (. )1命令形
la 
0078a wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw p;.t.k wnm.k 
Ur.t Hrw以外の目的語を取る)
(n.kを欠く)
(mのみの場合を含む)
0083c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw jmj.t H;.t.f (jmj.tは前霞詞派生の名詞で、関係代名前il)
0078aオシリスたる王よホlレスの臼即ち汝が食べる汝のパート・パンを汝に取れ
0083cオシリスたる王よ彼の前にあるホルスの目を汝に取れ
lb+le 
0096a wsjr (.)1 m n.k jr.t Hれ可 HD.txwj sSd.f sj 
0096c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw w;D.t xwj sSd.f sj 
OlOOa wsjr (.)1 m n.k jr.t Hrw bnr.t sxtj n.k sj 
0096aオシリスたる王よ白いホルスの自を汝に取れ彼がそれを纏うのを防げ
0096cオシリスたる王よ緑のホルスの目を汝に取れ彼がそれを纏うのを妨げ
OlOOaオシリスたる王よ甘いホルスのiヨを汝に取れそれを汝に戻せ
lc 
0072c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw bd.t r;.f 
0073awsjr(.)lmn.k jr.t Hrw tj.t stX 
0073c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw jtH.t=n.f 
0076a wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw xnf.t=n.f 
0077a wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw jtH.t=n.f 
0077c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw dj.t.j n.k m r;.k 
0078c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw jtH.t=n.f 
0080c wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hrw zxnw.t.k 
0086e wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw jtH.t=n.f 
0088c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw nDs wnm.t=n stX jm.s 
0089c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw jxxm.t=n.sn jr.f 
0092c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw bSj.t=n.sn xwj cm.f sj 
0093c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw Hjm.t=n.f wp r;よ jm.s
0095a wsjr (.)1 m n.k jr.t Hrw xnf.t=n.f 
0095c wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hrw Sdj.t=n.f m_c stX 
0098c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw jnsb.t=n.sn 
0072cオシリスたる王よ汝に取れ彼の口を清めるホノレスの自を
0073aオシリスたる王よ汝に取れセトが踏みつけたホlレスの目を
0073cオシリスたる王よ汝に取れ彼が扶ったホルスの自を
0076aオシリスたる王よ汝に取れ彼が焼いたホlレスの目を
0077aオシリスたる主よ汝に取れ彼が扶ったホルスの自を
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0077cオシリスたる王よ汝に取れ私が汝のために汝の口に買いたホルスの目を
0078cオシリスたる王よ汝に取れ彼が扶ったホルスの目を
0080cオシリスたる王よ汝に取れ…ホルスの自を
0086eオシリスたる王よ汝に取れ彼が扶ったホルスの目を
0088cオシリスたる王よホlレスの白を汝に現れセトがそれを食べたのは僅か
0089cオシリスたる王よ汝に取れ彼らが彼から奪ったホルスの留を
0092cオシリスたる王よ汝に取れ彼らが吐き出したホルスの目を彼がそれを呑み込むのを防げ
0093cオシリスたる王よ汝に取れ彼が捜し出したホルスの自をそれで汝の口を開け
0095aオシリスたる王よ汝に取れ彼が焼いたホルスの目を
0095cオシリスたる王よ汝に取れ彼がセトから救ったホlレスの目を
0098cオシリスたる王よ汝に取れ彼らがjnsbしたホルスの呂を
ld 
0087a wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw N Sc.s jr.k 
0089a wsjr (. ) 1m n.k jr.t Hrw jw=n.sn jsSnwn jm.s 
0094a wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hrw N snw.s jr.k 
0094c wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hrw Hbnbn.s 
0087aオシリスたる王よホルスの自を汝に取れそれは汝から離れず
0089aオシリスたる王よホルスの目を汝に取れ彼らがそれをjsSnwnしに来る
0094aオシリスたる王よホlレスの目を汝に取れそれは汝から放たれず
0094cオシリスたる王よホlレスの目を汝に取れそれが跳ねるとき
le 
0072e wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hrw jcb n目ksj r r;.k 
0074e wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hrw xwj p;z.f Hr.s 
0076c w吋r(. )1 m n.k jr.t Hrw m sHbnbn.s 
0082c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw jz;.k jr.s 
0086c wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hrw xwj mn.f sj 
0097a wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw xwj zxz.f sj 
0097c wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hrw xwj zxz.f sj 
0098a wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw jsntヲ;b;sj 
0099c wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hrw xwj cH.f sj 
OlOOc wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hrw jp n.k sj 
0072eオシリスたる王よホルスの自を汝に取れ汝のため汝の口にそれを飲め
0074eオシリスたる王よホルスの目を汝に取れそれにより彼が容されるのを賄げ
0076cオシリスたる王よホルスの自を汝に取れそれが跳ねぬよう
0082cオシリスたる王よホルスの日を汝に叡れ汝それに向かつて進めUz;)
0086cオシリスたる王よホルスの羽を汝に寂れ彼がそれで、苦しむのを防げ
0097aオシリスたる王よホlレスの自を汝に取れ彼がそれを裂くのを防げ
0097c オシリスたる王よホルスの I~I を汝に取れ彼がそれを裂くのを防げ
ピラミッド・テキスト:翻訳と注解 (3)
0098aオシリスたる王よホlレスの目を汝に取れそれをjsnb;b;せよ
0099cオシリスたる王よホルスの自を汝に取れ彼がそれを畏にかけるのを前げ
OlOOcオシリスたる王よホノレスの目を汝に取れそれを汝に割当てよ
2 
0079a wsjr (. )1 m n.k /jn n.k jbH.w.f HD.w wD;.w 
0081c wsjr (. )1 m n.k sbj.w jr.k 
0082a wsjr (. ) 1m n.k jsS;w.k 
0084c wsjr (. ) 1m n.k tp.w m_x.t stX srj 
0085a wsjr (. ) 1 m n.k Dr jb pn 
0086a wsjr (. ) 1 m n.k jw.w jsrf.sn 
0091c wsjr (目)1 m n.k mnD n Hrw d;p.sn 
0093a wsjr (. )1 m n.k Hwn.t jmj.t jr.t Hrw wp r;.k jm.s 
0079aオシリスたる王よ汝に取れ/運べ l:jく健やかな彼の歯共を
0081cオシリスたる王よ汝に取れ汝に背く者共を
0082aオシリスたる王よ汝に取れ汝の jsS;(語義不明)共を
0084cオシリスたる王よ汝に取れセトに従う者共の切断された頭共を
0085aオシリスたる王よ汝に取れこの心臓の端を
0086aオシリスたる王よ汝に取れ来たれる者連を彼らは満たされたり
0091cオシリスたる王よ汝に取れ彼らが供えるホlレスの腕を
0093aオシリスたる王よ汝に取れホルスの自の中のi堕をそれにて汝の口を開け
3 
0084a wsjr、(.)1 m jr.t Hrw jmj.t H;.t stX 
0088a wsjr (. ) 1m jr.t Hrw szwn=t=n.f mw jm.sw 
0084aオシリスたる王よ取れセトの前にあるホルスの目を
0088aオシリスたる王よ取れ彼がそこから水を搾り出したホルスの目を
4 
0072a w吋r(. ) 1 jcb n.k mw jm.s (cf目 72e:le) 
0073e wsjr (. )1 jT n.k Hrj.k 
0074a wsjr (. ) 1 jn.j n.k nHr.w Hr.k 
0074c wsjr (. ) 1dj=n.j jr.t.k 
0075a wsjr (. )1 Szp n.k tpj.k 
0075c wsjr (. ) 1 mj jr.t.k jT n.k sj 
0080a wsjr、(.) 1jb; N jzf gb m jwc.f jwc 
0090a wsjr (. ) 1Htm Tw m Hnq pr jm.k 
0090c wsjr (. ) 1 Htm Tw m Hnq pr jm.k 
0090e wsjr (. ) 1 Htm Tw m Hnq pr jm.k 
0091a wsjr (. )1 日tmTw m Hnq pr jm.k 
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0092a wsjr (.) 1 wpr;.k jm.s 
0099a wsjr (.)1 jwn jr.tj.k m;.kjm.sn 
0072aオシリスたる王よ汝のためその中の水を飲め
0073eオシリスたる王よ汝に受取れ汝の上にあるべきもの(日吋)を
0074aオシリスたる王よ私は汝のために運ぶ汝の顔に{以る(相臨しし、)ものを
0074cオシリスたる王よ汝のもの/汝の日を私は龍いた
0075aオシリスたる王よ汝に受取れ(Szp)汝の上にあるべきもの(tp引を
0075cオシリスたる王よ汝の白を取れ(mj)それを汝に取れUT)
0080aオシリスたる王よ踊れゲブは彼の正統なる子孫を害さず
0090aオシリスたる.'f.よ汝を養え汝から出た醗酵物で
0090cオシリスたる王よ汝を養え汝から出た醗静物で
0090eオシリスたる王よ汝を養え汝から出た醗酵物で
0091aオシリスたる王よ汝を養え汝から出た醗酵物で
0092aオシリスたる王よそれで、汝の仁lをfJ司け
0099aオシリスたる王よ汝の両眼を開け汝がそれらで見るよう
因みに、定形句A(と、 jr.tHrw 以外の話的諮を伴うその奨型と)は、 Wj稿までの考察箇所に既に現れてい
るだけでなく [5]、第101節以詩にも少数ながら散発的に出現する[6]。また、 H手び掛けに始まる表現には、
第50節以降に幾つかの用例があり [7]、なかにはmn.k I汝に取れJを伴うものもあるが、さらに語句の
付加を伴っているため、それら全てをAの異型に含めると、 PT全体では椙当な用例数になる。したがって、
PTでは呼び掛けが頻用されるという文体上の全般的特徴を指摘するに止め、ここでは定形匂Aを f王への
呼び掛けに続いて mn.k jr.t Hrwを含む本文Jと定義する。該当ブロックからは外れるが、第51，60，61
節の場合AAAの型を持つことは、上述したとおりである。
次表は、二つの定型旬をA，B、それらの変異型をa，bとした場合の当該ブロックにおける分布を示したもの
である(左端は節番号、最上段のaからfは行記号である)。
Pyr a b C d e f 対応する章
冊目目冊目町田町田町田町田由同時四百四回目曲目世田ー由ー回目ーーーー--同--甲田司目申【田市町岡田四回目白
72 8 A B A B 第108，109章
73 A 8 A B B 第11ト113主
74 8 B A B 第11ふ116業
75 B B 第117，118意
76 A B A B 第119，120主
77 A B A 8 第121，122主
78 A B A 日 第123，124主
79 B B 第125，126章
80 8 A B 第127，128~ 
81 (a) B (a) B 第129，130主
82 (a) B A B 第131，132章
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83 A B A B 第133，134章
84 8 (a) B 第135，136章
85 (a) B A B 第137，138~t 
86 (a) B A 8 A B 第139-141主
87 A B 日 第142，143主
88 B A B 第144，1
89 A B A 8 第146，1
90 B 8 B 51114ふ150主
91 B (a) B 第151，1521事
92 8 A 8 第153，154掌
93 (a) 8 A B 第155，156章
94 A B A B 第157，158章
95 A B A B 第159ラ160章
96 A 8 A B 第161，162掌
97 A B A B 第163，164章
98 人 B A B 第165，166章
99 B A B 第167，168章
100 人 B A B tヨ 第169-171主
したがって、上表からも明らかなとおり、 TおよびNの、第72節から第100節に限定される箇所には、冒
頭に述べたAB二つの句から構成される型がある、とする解釈は充分納得できるであろう。
以下の本文は、左側に第72宣言から第100節までの各奇数行、布告lUに各偶数行を配したものである。前稿で
指摘したとおり、供物名は直前の語句に含まれる単語と語呂合せ可能な副葬品である。完全に同音の語同
士の語呂合せは太字とし、 Ii誌の一部の語呂合せは斜体字、類音には下線を施した。部分的語呂合せを認
めるかどうかという点で、やや断言し難し、筒所があるとは言え、語呂合せとまったく無綜の行あるいは節は、
ほとんどないと言ってよいであろう。
W0072a wsjr何引 jcbn.k mw jm.s 
W0072c [A] bd.t r;.f 
W0072e [A] jcb n.k sjr r;.k 
W0073a [A] tj.t stX 
W0073c [A] jtH.t=n.f 
W0073e wsjr (W)I jTn.k Hr.k 
W0074a wsjr (W)I jn.j n.k nHr.w Hr.k 
W0074c wsjr (W)I dj=n.j jr.t.k 
W0074e [A] xwj p;z.f Hr.s 
W0075a wsjr (W)I S笠pn.k t同.k
W0075c wsjr (W)I mj jr.t.k jT n.k sj 
W0076a [A] xnf. t=n.f 
W0076c [A] m sHbnbn.s 
I mw 2 
I bd 2 
I cbw r 
I t w 1 
I tjtH 1 
I HT 2 
I nHr 2 
I dpt 4 
I pzn 4 
I Sns 4 
I mj…t; 4 
I xnfw 4 
I Hbnn.t 4 
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W0077 a [A] jtH t=n f 
W0077c wsjr 0NJ I m jr.t Hrw dj.t.j n.k m r;.k 
W0078a [A] p;.t.k wnm.k 
W0078c wsjr何引 m jr.t Hrw jtH.t=n.f 
W0079a wsjr (W)I jn.k jbH.w. f HD.w wD;.w 
W0079c wsjr (W) I m XP!S jr.t Hrw 
W0080a wsjr仰)I jb; N jzf gb m jwc.f jwc 
W0080c [A] 1111 
W0081a [a] jsw twt jr.t Hrw 
W0081c [a] sgj.w jr.k 
W0082a [a] jsS;w.k 
W0082c [A] jz;.k jr.s 
W0083a [A] Sm=t.f jr.s 
W0083c [A] jmj.t H;..t.f 
W0084a wsjr (W)I m jr.t Hrw jmj.t H;.t stX 
W0084c [a] tp.w m_x.t stX sη 
W0085a [a] 1)r jg pn 
W0085c [A] mz;.t=n.f 
W0086a [a] jw.w jsrf.sn 
W0086c [A] xwj mn.f sj 
W0086e [A] jtH.t=n.f 
W0087a [A] N Sc.s jr.k 
W0087c wsjr (W)I sjp n.k jr.t Hrw 
W0088a wsjr (W)I m jr.t Hrw szwn.t=n.f mw jm.sw 
W0088c [A] nDs wnm. t=n stX jm.s 
W0089a [A] jw.sn jsSnwn jm.s 
W0089c [A] jxxm.t=n.sn jr.f 
W0090a wsjr (W) I Htm Tw m Hnq pr jm.k 
W0090c wsjr何引 HtmTw m Hnq pr jm.k 
W0090e wsjr (W) I Htm Tw m Hnq pr jm.k 
W0091a wsjr 0NJ1 Htm Tw m Hnq pr jm.k 
W0091c [a] mnD n Hrw d;Q.sn 
W0092a wsjr (W)I wp r;.kjm.s 
W0092c [A] bSj.t=n.sn xwj CITI. f豆j
W0093a [a] Hwn.t jmj.t jr.t Hrw wp r;.k jm.s 
W0093c [A] Hlm.t=n.f wp r;.k jm.s 
W0094a [A] N snw.s jr.k 
W0094c [A] Hbnbn.s 
W0095a [A] xnf.t=n.f 
W0095c [A] Sdjドn.fm c stX 
I qmH 4 
I jdt.k 4 
I p;.t 4 
I ;Sr.t 4 
I HD 4 
I xp~ 
I jwc 
I zxnw 
I Ilt 
I s[2Jプ14
I ;Sr.t 1 
I mjz.t 
I nSm 
I Hc 
!日;.tjf
I r 1 
I Trp 
I z;.t 
I sr 
I mnw.t 
I t_zjf 1 
I SC.t 2 
I np;.t 2 
1mお九rt 2 
I Dsr.t 2 
I Dsr.t_j;t.t 2 
I xnms 2 
I Hnq.t 2 
I sxp.t 2 
I px; 2 
I Hnq.t_stj 2 
I d;b 2 
I jrp mHw 2 
I cbS 2 
I jm.t 2 
I H; .mw 2 
I snw 2 
I Hbnn. t 2 
I xnfw 2 
I jSd 2 
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W0096a [A] HD.t xwj sSc!.f sj 
W0096c [A] w;D.t xVvj sSc!.f sj 
W0097a [A] X吋 zxz.fsj 
W0097 c [A] xwj zxz.f sj 
W0098a [A] jsnb;b;sj 
W0098c [A] jnsb.t=n.sn 
W0099a wsjr (W)I j¥:yn jr.tj.k l!;.k jl!.sn 
W0099c [A] xwj cH目fsj 
1 sSt HD 2 
Is里Lw;D 2 
1 zw.t_cg.t 2 
1 jt_cg.t 2 
1 b;.tj 2 
1 nbs 2 
1 t nbs 2 
1 wcH 2 
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WOIOOa [A] bnr.t sxtj n.k sj 
WO lOOc [A] jp n.k sj
1 jxt.t_bnr.t_nb 2 
1 rnp.wt_nQ 
W0100e wsjr (W)I h; n日 n.k25_r.k 25_r.k 1 Hnk.t 
型から外れるため上で翻訳しなかった儒所(節番号に下線)を含めて、主主・節・行)1聞に並べ直した第72節か
ら第100iiinの通し訳を以下に掲げる。
0072aオシリスたる王よ汝のためその中の水を欽め
0072cオシリスたる王よ汝に取れ彼の口を清めるホlレスの目を
0072eオシリスたる王よホルスの自を汝に取れ汝のため汝の自にそれを飲め
0073aオシリスたる王よ汝に淑れセトが踏みつけたホlレスの目を
0073cオシリスたる王よ汝に取れ彼が扶ったホルスの自を
0073eオシリスたる王よ汝に受取れ汝の上にあるべきものを
0074aオシリスたる王よ私は汝のために運ぶ汝の顔に似る(棺応しし))ものを
0074cオシリスたる王よ汝のもの/汝の自を私は置いた
0074eオシリスたる王よホルスの目を汝に取れ
それにより彼が害されるのを防げ
0075aオシリスたる王よ汝に受取れ(Szp)汝の上にあるべきものを
0075cオシリスたる王よ汝の目を取れ(mj)それを汝に取れUT)
0076aオシリスたる王よ汝に取れ彼が焼いたホルスの目を
0076cオシリスたる王よホルスの目を汝に取れそれが跳ねぬよう
0077aオシリスたる王よ汝に現れ彼が扶ったホルスの百を
0077cオシリスたる王よ汝に取;ft私が汝のために汝の口に置いたホルスの目を
0078aオシリスたる王よホルスの白郎ち汝が食べる汝の p;tハ。シを汝に取れ
0078cオシリスたる王よ汝に現れ彼が扶ったホルスの目を
0079aオシリスたる王よ汝に取れ(異読.運べ)白く健やかな彼の儲共を
0079cオシリスたる王よ汝に取れホノレスの目の・ーを
0080aオシリスたる王よ踊れゲブは彼の正統なる子孫を害さず
0080cオシリスたる王よ汝に取れ…ホlレスの自を
0081aオシリスたる王よ汝に取れホルスの目の全き対価物を
0081cオシリスたる王よ汝に寂れ汝に背く者共を
0082aオシリスたる王よ汝に取れ汝のjsS;(語義不明)共を
0072b水l鉢
0072d bd 2鉢
0072f朝鯛
0073b twハ')1個
0073d jtHハ。ン2個
0073f HTハ。ン2個
0074b nHrハ。ン2個
0074d dptハ。ン4個
0074f pznハ。ン41岡
0075b Snsハ。ン41回
0075d mj-t;ハツ4個
0076b xnfwハ。ン4偶
0076d Hbnntハ。ン4揺
0077b qmHハ。ン4個
0077djdttハ。ン4偶
0078b p;tハツ4儒
0078d長肉4切
0079bタマネキ1束
0079d前脚l本
0080b子牛後脚1本
0080d zxn関節1飼
0081b swt関節l儒
0081d肋の肉4本
0082b関節表肉I切
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0082c寸シリスたる王よホノレスの目を汝に取れ汝それに向かつて進めUz;)
0083aオシリスたる王よ汝に取れ汝がそれに向かう(Sm)ホノレスの目を
0083cオシリスたる王よ汝に取れ彼の前にあるホルスの自を
0084aオシリスたる王よ取れセトの前にあるホルスの目を
0084cオシリスたる王よ汝に取れセトに従う者共の切断された頭共を
0085aオシリスたる王よ汝に取れこの心臓の端を
0085cオシリスたる王よ取れ彼が寵したホルスの目を
0086aオシリスたる王よ汝に取れ来たれる者連を披らは満たされたり
0086cオシリスたる王よホルスの闘を汝に取れ彼がそれで、苦しむのを防げ
0086eオシリスたる王よ汝に取れ彼が扶ったホルスの目を
0087aオシリスたる王よホルスの尽を汝に取れそれは汝から離れず
0082d肝臓l塊
0083b牌臓l塊
0083d Hc関節1儲
0084b胸部肉l切
0084d r烏l羽
0085b Trp烏1羽
0085e鳶烏13]
0086b sr鳥13]
0086d 1¥鳥15J3]
0087b zifパン1個
0087b Sctパン2個
0087cオシリスたる王よホルスの目が汝に分けられた 0087d np;tパン2偶
0088aオシリスたる王よ取れ彼がそこから水を搾り出したホルスの自を 0088b mztパン2倒
0088cオシリスたる王よホルスの目を汝に取れセトがそれを食べたのは僅か 0088d 酒2杯
0089aオシリスたる王よ汝に取れ彼らがそれをjsSnwnしに来るホlレスの目を 0089b神聖乳酒2杯
0089cオシリスたる王よ汝に取れ彼らが彼から奪ったホルスの目を
0090aオシリスたる王よ汝を養え汝から出た醗酵物で
0090cオシリスたる王よ汝を養え汝から出た醗静物で
0090eオシリスたる王よ汝を養え汝から出た醗酵物で
0091aオシリスたる玉よ汝を養え汝から出た醗酵物で
0091cオシリスたる王よ汝に取れ彼らが供えるホルスの腕を
0092aオシリスたる王よそれで汝の口を開け
0092cオシリスたる王よ汝に取れ彼らが吐き出したホノレスの自を
彼がそれを呑み込むのを防げ
0093aオシリスたる王よ汝に取れホルスの自の中の磁を
それにて汝の口を開け
0093cオシリスたる玉よ汝に取れ彼が捜し出したホノレスの目を
それで、汝の口を開け
0094aオシリスたる王よホルスの自を汝に取れそれは汝から放たれず
0094cオシリスたる王よホルスの自を汝に取れぞれが跳ねるとき
0095aオシリスたる王よ汝に取れ彼が焼いたホルスの白を
0095cオシリスたる王よ汝に取れ彼がセトから救ったホルスの日を
0096aオシリスたる王よ白いホルスの臼を汝に取れ彼がそれを纏うのを防げ
0096cオシリスたる王よ緑のホlレスの目を汝に取れ彼がそれを纏うのを防げ
0097aオシリスたる王よホルスの自を汝に取れ彼がそれを裂くのを防げ
0097cオシリスたる王よホルスの自を汝に取れ彼がそれを裂くのを訪げ
0098aオシリスたる王よホルスの日を汝に取れそれをjsnb;b;せよ
0098cオシリスたる王よ汝に取れ彼らがjnsbしたホルスの目を
0099aオシリスたる王よ汝の開眼を1司け汝がそれらで見るよう
0099cオシリスたる王よホルスの目を汝に取れ
0089d xnmsi菌2杯
0090bビー ル2杯
0090d sxpt~酉2杯
0090f px;酒2杯
0091bヌピア酒2杯
0091dイチジク2鉢
0092b下校及ワイン2杯
0092d cbSワイン2杯
0093bimtワイン2杯
0093d H;mwワイン2if
0094b snwワイシ2杯
0094d Hbnnt ハ。ン2鉢
0095b xnfwハ。ン2鉢
0095diSdの実2鉢
0096b sStの実2鉢
0096d生s忠実2鉢
0097b押し小麦2杯
0097d押し大変2杯
0098b b;b;t 2杯
0098d nbsの実2鉢
0099b nbs 1¥0ン2鉢
ピラミッド・テキスト.翻訳と校解 (3)
披がそれを民にかけるのを防げ
0100aオシリスたる王よ甘いホルスの自を汝に取れそれを汝に戻せ
0100cオシリスたる王よホルスの目を汝に取れそれを汝に割当てよ
0099dイナコγメ2吉本
0100bアラ却し甘味2&$
0100dアラユル野菜2鉢
i7 
(以下、次摘に続く)
注
山鈴木まどか監修 f大英博物館吉代エジプト展閤録J朝日新1j社.NHK、1999年、作品番号64，72，73.
[2] Allen，J.P.， Middle EgyptIan， Cambridge U.P.， 2000， p.102. 
[3] 219a，590c，620a，624a，1609aラ1632c，1645c， 164 7a， 1649b， 1650a， 1656c. 
[4] 
Bの縮小版または8の祖型とも言うべきDd_mdwzp 4の出現箇所および用例数:
W T P M N 
16c，18d，23b， 
26f，35b，50b， 
54c， 75b， 75d， 
81dラ82b，85b，
115b，136a， 
497b. 
16例
[B・拡張版]
101a，218a，221c. 
945a，1249c. 
3例+[B:30fliU] 2例
221c， 
945a，1249c. 
3例
12c，16c，23b， 
50b，57e， 
[B:拡張版]
115b，217b，221c， 
10WU+[B:53例i
[5] 19a，35b，36a，51a，bぅc，59a，c，60a，b，c，61a，b，c，64b;[変典型]24a，25a，35a，37a，50c，64d 
[6]11 Oa，831a， 1756a， 1839a， 1840a，2033a; [変興型]765a
[7]54a，55a，b，65b，65c，66a，67bラ67c，68a，68f，68g
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河野六部?文字論3三省堂、 1994年
村治定子・片岸直美 .i二日i三夫説エジプトの「死者の書J F1f l1l書房新社、 2002年
その他は、銃発表の1ll論「ピラミッド・テキスト.翻訳と注解(l)(2)J 佐賀大学文化教育学部研究論文集;
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